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РЕЗЮМЕ
Общуването е процес на комуникация между 
най-малко двама участници, всеки от които 
влиза в него със своите личностови особености, 
нагласи, проблеми и притеснения. Сам по себе 
си процесът не гарантира ефективност на 
разбирането между участващите в него хора, 
тъй като ефективното общуване се основава на 
ефективно слушане. Именно тази зависимост 
се проявява под формата на така наречения 
„вечен конфликт“ между родители и деца, който 
се поражда от необходимостта на детето да 
се изяви, да заеме своето място в света и от 
страховете и амбициите на родителя, свързани 
със здравето и благоденствието му. Родителите 
обикновено слушат пасивно, погълнати от 
собствените си грижи и често не обръщат 
внимание на сериозните проблеми и въпроси, 
които вълнуват децата им и не забелязват 
техните страхове, радости, успехи. Това е 
особено осезаемо в семейства, при които между 
самите родители има проблеми. Тези проблеми 
се прехвърлят върху децата и се отразяват 
по различен начин върху тяхното съзнание 
и поведение, в зависимост от възрастта на 
детето. Често се срещат прояви, дължащи се 
на наранено самочувствие и убито желание 
за развитие и усъвършенстване. Попаднали в 
неподходяща негативна среда младите хора 
много бързо загубват почва под краката си и 
забравят всички добри модели на възпитание. В 
последните години с навлизането на социалните 
мрежи и силното влияние на интернет и 
новите технологии се наблюдава задълбочаване 
на тенденцията за неправилно общуване в 
ABSTRACT
Communication is a process of interaction 
between at least two participants, each of whom joins 
the interaction with their personal characteristics, 
attitudes, problems, and concerns. The process itself 
does not guarantee efficient understanding between 
the involved parties, because effective communication 
is based on effective listening. This dependence is 
manifested in the form of the so-called “eternal 
conflict” between parents and children, which is 
based on children’s need to express themselves, to 
take up their place in the world, and the parents’ 
fears and ambitions regarding children’s health and 
well-being. Parents usually listen passively, absorbed 
by their own concerns, and often ignore the serious 
problems and issues that bother their children and 
do not notice their fears, joys, successes. This is 
particularly noticeable in families where there are 
problems between the parents themselves. These 
problems are transferred on to the children and 
have various impacts on their consciousness and 
behaviour depending on the age of the child. There 
are often actions due to injured self-esteem and lost 
desire for development and improvement. Caught in 
an inappropriate, negative environment young people 
very quickly lose ground under their feet and forget 
all good models of upbringing. In recent years, with 
the introduction of social networks and the strong 
influence of the Internet and the new technologies, 
the trend of miscommunication between parents and 
children has been deepening – a trend that leads to 
alienation, disintegration of relationships, destruction 
of family values and traditions. Children feel 
abandoned, unnecessary, underestimated. To achieve 
a meaningful and effective communication, both 
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УВОД
Общуването между родители и деца е изклю-
чително актуален проблем, особено днес. Тази 
актуалност се обуславя от съвременния начин на 
живот и все по-силното навлизане на техноло-
гиите в него. Забързаното ежедневие, стресът и 
бързо променящата се среда оставят все по-мал-
ко време за общуване между хората и в семей-
ството. Прекарваме все повече време на работно-
то място и по пътя до него, отколкото с нашите 
близки. Технологичният напредък пък ограбва и 
малкото свободно време у дома. Всички модер-
ни устройства и безбройните им функции, соци-
алните мрежи и новите начини за общуване от 
разстояние ограничава личния контакт и невер-
балното въздействие върху събеседника ни. Това 
води до социална изолация и загуба на комуни-
кативните умения. Именно тези проблеми моти-
вираха настоящото проучване.
ЦЕЛ
Да се откроят най-съществените проблеми в 
общуването между родители и деца, въз основа 
на теоретично проучване и анализ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Извършено е теоретично проучване на лите-
ратурни източници по проблема и е направен за-
дълбочен анализ на неговото състояние. Офор-
мени са обобщения и изводи.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
За теоретичното изясняване на проблемите в 
общуването между родители и деца най-напред 
следва да се изясни смисловото значение на са-
мото понятието „общуване.“ 
В педагогическата литература се среща мно-
гообразие от определения поради факта, че то е 
сложен социално-педагогически феномен, който 
през последните десетилетия на настоящия век 
все повече се откроява със своята актуалност. 
Така например Ст. Чакъров определя общуване-
то като „характерна обществена проява“ (по 2). 
За В. Вичев то е сложен социален, духовен и ма-
териален процес, при който се извършва обмен 
на дейности, опит, способности, умения и нави-
ци, а също и резултати, предметно въплътени в 
явленията на материалната и духовната култу-
ра (пак там). Всички този явления според авто-
ра „акумулират в себе си човешкия труд от ми-
налите и съвременните поколения и са необхо-
дим посредник в общуването както при социал-
но зрелите личности, така и при подрастващите 
поколения, в процеса на тяхната социализация“ 
(пак там). Подобно становище се споделя и от М. 
Лисина. Тя определя общуването като такъв вид 
взаимодействие „между двама или повече души, 
което е насочено към обединяване на техните 
усилия, с цел установяване на хуманни отноше-
ния между тях“ (пак там). Според Г. Йолов и Д. 
Градев общуването се основава „на съотнасяне-
то му към съдържанието на непосредствения со-
циален контакт с действителността, т.е. към ре-
ализирането на взаимоотношения между чове-
ка и човека, в рамките на многобройните всеки-
дневни ситуации“ (пак там).
Най-широко разпространение е получила ин-
терпретацията му като информационен процес, 
от американския психолог Осгуд (по 3) или като 
двустранен процес на комуникация и интерак-
ция (взаимодействие), който М. Аргайл характе-
ризира „чрез различните видове контакти, про-
явявани във вербална и невербална форма“ (пак 
там). Своя интерпретация на общуването като 
семейството между родители и деца. Тенденция, 
която води към отчуждаване, разпадане на 
отношения, унищожаване на семейни ценности 
и традиции. Децата се чувстват изоставени, 
ненужни, недооценени. За постигането на едно 
пълноценно и ефективно общуване и двете 
страни трябва да са готови на компромиси и 
водеща следва да е ролята на родителя да се 
стреми да се доближи максимално до своето дете, 
да навлезе в неговия свят, да му бъде полезен. 
Ключови думи: общуване, комуникация, 
семейство, родители, дете, общество
parties must be ready to compromise. Parents should 
take the lead and strive to get as close to their child as 
possible, to enter their world, to be useful to them.
Keywords: interaction, communication, family, 
parents, child, society
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която от първите дни на неговото съществуване 
се „пречупва влиянието на другите социално-пе-
дагогически фактори“ (4), което от своя страна, 
според П. Костова, може да се реализира в две 
посоки – позитивно и негативно семейно възпи-
тание (пак там). 
Общуването в семейството се определя и раз-
глежда и като основно средство за възпитание и 
като процес, който съдейства за цялостното фор-
миране на детската личност и се откроява със 
своя специфика.
Една от тези особености се свързва със съот-
ветната семейна атмосфера, семейните взаимо-
отношения и семейния бит. Създаването на по-
зитивна семейна атмосфера и изграждането на 
емоционално стабилна личност зависи до голя-
ма степен от характера на взаимоотношения-
та между родители и деца. И това е така, защо-
то именно взаимоотношенията в семейството са 
еталонът, по който детето ориентира поведение-
то си спрямо обкръжаващите го, научава се „да 
съобразява своите мнения и действия с тези на 
другите хора, да общува, да се кооперира и да от-
стоява собствени позиции“ (по 1). Нещо повече, 
„емоционално-личностният характер на семей-
ната среда продуцира степента на емоционал-
на реактивност, доброжелателност, отговорност, 
взаимопомощ, съпричастност към обществени-
те ценности и личните приоритети в отношени-
ята с връстниците и възрастните (пак там). А из-
вестно е, че „емоционалната привързаност, сър-
дечните отношения, пълноценното общуване 
оказват положително влияние върху нравстве-
ното развитие на детето“ (пак там). 
Ясно е, че в условията на семейството роди-
телят е този, който направлява и регулира вза-
имоотношенията си с децата на базата на актив-
на или пасивна проява на любов, съпричастност, 
доброжелателност и взаимно уважение.
А всяко дете има нужда от близост и подкре-
па, независимо от стремежа да изгражда свой 
собствен, независим от родителската опека, свят. 
Важна роля в този случай имат т.нар. „нежни за-
брани“, при които родителят запазва своя авто-
ритет и успява да наложи забраната така, че да не 
нарани самочувствието на детето. Изграждането 
на детето като личност зависи главно от отноше-
нието на родителите към него, а именно с уваже-
ние, обич, грижа. 
В основата на изграждането на позитивна се-
мейна атмосфера стои умението на родителите 
да извършват правилен подбор на възпитателни 
подходи и средства, като подходящ език, мими-
комуникация прави и Т. Шибутани. Това според 
него е дейност, която изисква „взаимна коорди-
нация и адаптация на поведението на участни-
ците в общуването“ (пак там).
Тук следва да се обърне внимание на факта, че 
при търсенето на точна дефиниция за общуване-
то, различията между авторските позиции се ос-
новават на различното тълкуване на връзката му 
с категориите дейност и личностни и обществе-
ни отношения.
Специфична характеристика на общуването, 
по която има единство на становищата, е, че ос-
новното средство за неговото осъществяване е 
диалогът. Т.е, че „участниците в него се проявя-
ват едновременно и като субекти, и като обекти“ 
(3). Това обстоятелство дава основание общува-
нето да се определя като симетрично (периодич-
на смяна на социалните роли на участващите в 
процеса на общуване индивиди) и асиметрично 
(единият индивид е по-дълго време в ролята на 
предаващ информация, а другият – на приемащ).
В съвременните изследвания на понятието 
„общуването“ се наблюдава тенденция на сбли-
жаване на различните становища за неговата 
същност в качеството му на комплексно соци-
ално явление, въз основа на прилагането на раз-
лични подходи: философски, психологически, 
педагогически, социологически и др.
Тази констатация намира потвърждение в 
сравнително най-задълбочената и обобщава зна-
чението на понятието общуване, дефиниция на 
Б. Д. Пиригин, според която то е „процес на вза-
имодействие между индивидите и като инфор-
мационен процес, и като отношение на хората 
един към друг, и като процес на взаимно влия-
ние един на друг, и като процес на взаимно раз-
биране един друг“ (по 3).
Според Г. Димитрова „изходна концептуал-
на основа при изследването на общуването е раз-
глеждането му като самостоятелна и специфич-
на сфера на индивидуалното битие на човека, не-
разривно свързана с другите сфери на неговата 
жизнена дейност“ (3).
Всичко тава дава основание общуването и 
като дейност, и като процес да се откроява и раз-
глежда като изключително значимо при форми-
рането и социализирането на детската личност 
„за усвояването на норми на социално поведе-
ние; за емоционалното й развитие; за овладява-
нето на социален опит; за пълноценната реали-
зация на типичните и индивидуалните й страни 
при нейното социално утвърждаване“ (3), особе-
но в семейна среда, която се проявява като пър-
вична социална общност за всяко дете и през 
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ки и жестове, емпатия, уважение и др., съобразе-
ни с възрастовите особености на детето. 
Важна и специфична особеност на ефектив-
ното семейно общуване е примерът, който роди-
телите дават на децата си, особено чрез проявите 
на т.нар. ефективно слушане, което от своя стра-
на се подразделя на пасивно и активно. При па-
сивното слушане обикновено се изразява отно-
шение към събеседника без много думи или ка-
зано по друг начин – това е изкуството да мъл-
чим активно. Използва се, в случаите, при които 
събеседникът е притеснен или се намира в емо-
ционална криза и има нужда да се споделя. Ак-
тивното слушане, от своя страна, има за цел да 
подкрепи партньора, да го увери, че го слушат 
внимателно и че има възможност да му се помог-
не. Този вид слушане предоставя възможност 
и за използването както на различни вербални 
техники за комуникация (съгласие, кратък пре-
разказ на чутото, насочващи въпроси, изяснява-
не на неясни неща), така и на невербални техни-
ки (кимване, жест, потупване, погалване, поглед 
и т.н.) (5). 
Заблуда е да се мисли, че слушането се подо-
брява с годините. Вярно е, че от една страна оп-
итът и натрупаните знания подобряват способ-
ността да се слуша. Но от друга страна, сами-
ят процес на слушане се влошава вследствие на 
умора и претовареност на паметта с асоциации, 
липса на търпение, мисълта за отговор измест-
ва вниманието от процеса на слушане. Нещо по-
вече, с напредването на възрастта започваме да 
чуваме това, каквото искаме, а не това, което 
всъщност е казано. Този навик с напредването 
на възрастта се затвърждава (6). А именно: неу-
мението да се слуша и да се изслушва се откро-
ява и като един от сериозните конфликти в об-
щуването между родители и деца. Той се пораж-
дая от една страна, от необходимостта на детето 
да се изяви, да заеме своето място в заобикаля-
щия го свят, а от друга – от страховете и амбици-
ите на родителите, свързани с неговото здраве и 
благоденствие. 
Въз основа на редица научни изследвания е 
доказано, че родителите обикновено слушат па-
сивно. Често не обръщат внимание на зададе-
ните от децата въпроси или споделени пробле-
ми. Не забелязват техните страхове, радости и 
успехи.
Родителят е изнервен, уморен и не се съобра-
зява с тези нужди и желания. Много често ги 
квалифицират като „безсмислени глупости“. По 
този начин нараняват детското самочувствие и 
убиват желанието за развитие и усъвършенства-
не. Най-лесното решение на този проблем би била 
свободата, дадена на децата в избора на хоби, из-
вънучилищни занимания, развитие на умения 
съобразно неговите интереси и под индиректния 
контрол на родител. Това ще покаже на детето, че 
мнението му е важно, че може да бъде самостоя-
телно, но винаги има на кого да разчита, ако 
нещо се случи. Малкият човек, получил възмож-
ност да развие своите таланти, израства като уве-
рен възрастен, със самочувствие и силен харак-
тер. Намалява вероятността за изпадане в депре-
сивни състояния, за психически заболявания, 
различни зависимости и др. Порасналите деца, 
на които е дадена възможност да се движат отно-
сително самостоятелно (в светлата част на деня, 
в групи по няколко деца, на кратки разстояния и 
т.н.), придобива самочувствие, възпитават свое-
то чувство за отговорност и самосъхранение.
Особено осезаем е този проблем в семейства, 
в които има проблеми между родителите, тъй 
като те неминуемо се прехвърлят върху децата 
и се отразяват по различен начин върху тяхна-
та психика в зависимост от възрастта им. Често 
последствията от това могат да се усетят особено 
силно в т.нар. пубертетна възраст.
Много важно за семейното общуване е до-
брият пример, който родителите дават на свои-
те деца и който да им служи като барометър по 
отношение на влиянията извън семейната среда. 
В последните години с навлизането на нови-
те технологии и силното влияние на интернет 
се променят и начините на комуникация в се-
мейството, в приятелската среда на подраства-
щите, в общността. Отглеждането на децата по-
средством компютър и телефон е вече по-скоро 
практика, отколкото изключение. Тази практика 
предизвиква отчуждаването в семействата. От-
чуждаването, от своя страна, води до изстива-
не на отношенията, забравяне на семейните цен-
ности, унищожава традиции и празници. Децата 
се чувстват изоставени, ненужни, недооценени. 
Нарушенията в общуването могат да се дъл-
жат и на големите възрастови различия. По-мла-
дите родители имат разбирания, които са мно-
го по-близки до децата, но често могат да бъдат 
с не толкова богат житейски опит и трудно да се 
справят с управлението в различни ситуации. 
От друга страна, родители с по-богат опит могат 
да нямат информация за нормите за развитие и 
поведение на съответното поколение. 
За постигането на едно спокойно, пълноцен-
но и ефективно общуване и двете страни тряб-
ва да са готови на компромиси. Тук родителят е 
този, който трябва да пренебрегне собственото 
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си его, за да се доближи максимално до детето, 
да навлезе в неговия свят, да бъде полезен. Това е 
много трудно постижимо и дори невъзможно за 
голяма част от родителите, тъй като да забравиш, 
че ти си големият и да слезеш на нивото на мла-
дия човек срещу теб се оказва непосилна задача 
за много от тях. В общуването е важен и контро-
лът над емоциите. 
Вярно е, че това е много трудна задача, тъй 
като когато човек е ядосан лесно губи самообла-
дание и пренебрегва фактът, че децата в такива 
ситуации най-често изпитват вина, затова че са 
предизвикали гневен изблик в своите родители. 
Домашните задължения, работата, крайните 
срокове, донесените у дома допълнителните ан-
гажименти почти винаги биват поставяни пред 
спокойния разговор по време на семейната вече-
ря или няколкото часа домашно кино в почивни-
те дни. А всички семейства се нуждаят от такива 
моменти на сближаване и отпускане.
Често споделяйки постъпка, с която не се гор-
деят, с родителя си, децата искат да покажат, че 
са самостоятелни, готови да понесат последстви-
ята, зрели. Родителят често тълкува подобно по-
ведение като поредния за размахване на пръст 
повод, без да осъзнава, че точно в този момент 
губи доверието на детето си. А, ако запази само-
обладание и даде възможност на детето да обяс-
ни случилото се, ще може да се ориентира в дава-
нето на съвет или оказването на помощ. 
Всичко споделено дотук съвсем не изчерпва 
проблема за спецификата на общуването между 
родители и деца по отношение на неговата мно-
гоаспектност и сложност. Налице са много и раз-
нообразни ситуации, които не само очертават 
динамиката на неговото развитие, но и открояв-
ат нови негативни проявления в процеса на осъ-
ществяването му, които в повечето случаи са по 
вина на родителите.
Независимо от това, въз основа на теоретич-
ния анализ на проблема могат да се откроят след-
ните възможни изводи и решения:
ИЗВОДИ 
1. Общуването между родители деца е изключи-
телно сложен и динамичен процес, който из-
исква задълбочено проучване и анализиране.
2. За гарантиране ефективността на общуване-
то в семейна среда, е необходимо родители-
те да бъдат подпомагани от другите социал-
но-педагогически фактори, чрез образовател-
ни програми, психологически тренинги, спе-
циализирани предавания и др.
3. Разработването на забавни семейни игри или 
пакети за семеен отдих, които да включват та-
кива занимания, е също една добра възмож-
ност за подобряване на параметрите на семей-
ното общуване. 
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